








แผนพัฒนา  3  ป 
(ป  2554 - 2556) 
 
เทศบาลตําบลบานสวน 





สวนที่   1   บทนํา 1 
สวนที่   2   สภาพทัว่ไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลบานสวน 3  
สวนที ่  3   สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปที่ผานมา 9  
สวนที ่  4   ยุทธศาสตรและแนวทางการพฒันาในชวงสามป 14 
สวนที ่  5   บัญชีโครงการพัฒนา 30 













































1.  ลักษณะของแผนพัฒนาสามป  แผนพัฒนาสามปเปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  ไปสูการปฏิบัติ
โดยมีหลักคิดที่วาภายใตยทุธศาสตรการพฒันาหนึ่ง ๆ จะมแีนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง  และภายใต
แนวทางการพฒันาหนึ่ง  จะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรม  ที่จะตองนาํมาดําเนินการ
เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา  ซ่ึงจะมีผลตอวัตถุประสงค  
เปาหมายจุดมุงหมายการพฒันาอยางยั่งยืน 
  นอกจากนี้  แผนพัฒนาสามปยังเปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป
กลาวคือ    เทศบาลใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  โดยนําโครงการ/
กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปในปที่จะจัดทํางบประมาณรายจายไปจัดทํางบประมาณเพื่อใหกระบวนการจัดทํา
งบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบและผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
 2.  วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป  การจัดทาํแผนพฒันาสามปมีวตัถุประสงคเพื่อที่จะใช 
เปนเครื่องมือที่ชวยใหเทศบาลไดพิจารณาอยางรอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ  
ที่อาจมีความเชื่อมโยงและสงผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกัน เพื่อใหเทศบาลนํามาตัดสินใจ
กําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 3.  ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป  
3.1  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล รวมกับประชาคมตําบล  กําหนดประเด็นหลักการพัฒนา                         
ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุ งหมายเพื ่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้ง
สอดคลองกับปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน  โดยไดนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงาน
ตาง ๆ   และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
3.2  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนาปญหา    
ความตองการ และขอมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามป  แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
3.3  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล พิจารณารางแผนพัฒนาสามปเพื่อเสนอผูบริหารของเทศบาล 
3.4  ผูบริหารของเทศบาล พิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใชแผนพัฒนาสามป ตาม






4.   ประโยชนของการจัดทําแผนพฒันาสามป 
แผนพัฒนาสามป  จะเปนเครื่องมือที่สําคัญอยางมากในการที่จะชวยใหเทศบาล   ทั้งคณะผูบริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ไดพิจารณาอยางรอบคอบ  รอบดานเพื่อใหเห็นถึงความเชื่อมโยง  ระหวางแนวทาง                   
การดําเนินงานตาง ๆ  รวมทั้งปจจัยและสถานการณตาง  ๆ  ที่อาจมีความเชื่อมโยงและสงผลกระทบทั้งใน                      
























































 สวนที่ 2 
สภาพทั่วไปและขอมลูพื้นฐานของเทศบาลตําบลบานสวน 
 
2.1  ขอมูลท่ัวไป 
ที่ตั้ง   อาณาเขต    เขตการปกครอง   ประชากร   ผลิตภัณฑมวลรวม   รายได   การศกึษา   สาธารณสุข             
ความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยสิน  และทรัพยากรธรรมชาติ 
 ท่ีตั้ง   ตั้งอยูบริเวณที่ราบระหวางเขตพื้นที่ชุมน้ําทะเลนอย และเทือกเขาพัทลุง – ตรัง  สํานักงานซึ่งเปน           
ที่ทําการตั้งอยู   หมูที่  4  ตําบลมะกอกเหนือ   หางจากที่วาการอําเภอควนขนุน  ไปทางทิศตะวนัออก   ระยะทาง
ประมาณ 4.5  กิโลเมตร  และหางจากกรุงเทพมหานครตามเสนทางสายเอเชีย  หมายเลข  44  ประมาณ  820   กิโลเมตร   
มีพื้นที่ประมาณ  35.84  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  22,400  ไร 
 อาณาเขต 
ทิศเหนือ        ติดตอกับตําบลปนแต  และตําบลพนางตุง  อําเภอควนขนุน  จังหวัดพทัลุง 
ทิศใต             ติดตอกับตําบลพนมวังก, ตําบลโตนดดวน  อําเภอควนขนุน  และตําบลชัยบุรี  
อําเภอเมือง  จงัหวัดพัทลุง 
ทิศตะวนัตก    ติดตอกับ  ตําบลโตนดดวน  และตําบลควนขนุน อําเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 
ทิศตะวนัออก  ติดตอกับตําบลพนางตุง  อําเภอควนขนุน  จังหวดัพัทลุง 
เขตการปกครอง 
แบงเขตการปกครองตาม พ.ร.บ   ลักษณะการปกครองทองที่  พ.ศ. 2457   ออกเปน  9   หมูบาน 
- จํานวนหมูบานในเขตเทศบาล   ที่มีพื้นที่เต็มทั้งหมูบาน  จํานวน  8  หมูบาน  คือ 
                      หมูที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8   และหมูที่ 9 
- จํานวนหมูบานที่มีพื้นที่บางสวนอยูในเขตเทศบาลตําบลบานสวน  จํานวน 1  หมูบาน  คือ  หมูที่ 1 
ประชากร 
ประชากรทั้งส้ิน  5,058  คน  แยกเปนชาย  2,410   คน  หญิง  2,648   คน  มีจํานวนครัวเรือนทั้งส้ิน   









-    คนในครวัเรือนที่มีรายไดเฉลี่ยต่ํากวาคนละ        23,000 บาทตอป  มีจํานวน       2  ครัวเรือน 
-    คนในครวัเรือนที่มีรายไดเฉลี่ยต่ํากวาคนละ        30,000 บาทตอป  มีจํานวน   250  ครัวเรือน 
-    คนในครวัเรือนที่มีรายไดเฉลี่ยมากกวาคนละ     30,000  บาทตอป มีจํานวน   964  ครัวเรือน 
 *  ขอมูล จปฐ.  ป 2553 
การศึกษา 
สถานศึกษา จํานวน จํานวนหองเรียน จํานวนคร ู จํานวนนักเรียน หมายเหตุ 
- โรงเรียนประถมศึกษา 4  โรง 24 34 434  
- โรงเรียนมัธยมศึกษา 1  โรง 6 20 193  
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1  ศูนย 3 4 71 อยูในความดูแล
ของเทศบาล 
- ที่อานหนังสอืประจําหมูบาน 9  แหง - - -  
- หองสมุดประชาชน 2  แหง - - -  
การสาธารณสขุ 
-   สถานีอนามัยระดับตําบล จํานวน  2  แหง 
-   รานขายยาแผนปจจุบัน  จํานวน  1  แหง 
-   ศูนยสาธารณสุขชุมชน     จํานวน  9  ศูนย 
จํานวนบุคลากรทางดานสาธารณสุข 
-   เจาหนาที่สาธารณสุข  จํานวน     9  คน 
-   อาสาสมัครสาธารณสุข จํานวน  135 คน 
ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิน 
-   สถานีตํารวจ   จํานวน    -   แหง 
-   สถานีดับเพลิง  จํานวน    -   แหง 
-   ศูนย  อปพร. ระดับตําบล จํานวน    1  ศูนย 
-   อาสาสมัคร  อปพร.  จํานวน  91  นาย 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
-   ทรัพยากรดนิ 
สภาพดินโดยทั่วไปเปนดินปนทราย  อินทรีวัตถุในดนิมีนอย  การใชประโยชนในที่ดินแบงเปนทํานา  
รอยละ  60  ทําสวนรอยละ 5  ประกอบธุรกจิและการคารอยละ  0.6  ที่อยูอาศัยรอยละ 24.4   ที่ดินสาธารณาประโยชน
รอยละ  6  พื้นที่ปศุสัตวรอยละ  4 
 -   ทรัพยากรน้ํา 
เทศบาลตําบลบานสวนมีแหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญ  ประกอบดวย 
1.  คลองทาแนะ   7.  คลองศาลาเณร 
2.  คลองปากคลองเกา   8.  คลองบานสวน 
3.  คลองกระถิน   9.  คลองเขาออ 
4.  คลองทามะนาว             10.   คลองหวยข้ีคาง 
5.  คลองดอนนูด             11.   คลองตลาดใหม 
6.  คลองบางตาย             12.   คลองบางมวง  
 -   แหลงน้ําสาํคัญท่ีสรางขึ้น   ประกอบดวย 
1.  สถานีสูบน้ําบานมะกอกเหนือ  (ทามะนาว) 
2.  สถานีสูบน้ําสหกรณผูใชมะกอกเหนือจาํกัด 
3.  ระบบประปาหมูบานบรกิารทั่วถึงครัวเรือนราษฎรรอยละ  92.35  ของครัวเรือนทัง้หมด   
-  ทรัพยากรปาไม 
เทศบาลตําบลบานสวน ไมมีพื้นที่จัดเปนปาไมธรรมชาติในที่สาธารณะหรือพื้นที่ปาไมตามที่กฎหมาย
กําหนด  แตมีพื้นที่ที่เปนภูเขาขนาดเล็ก จํานวน  3  แหง  เนื้อที่รวมประมาณ  62  ไร 
พืชพันธุที่อยูบนภูเขาและบริเวณเชิงเขาสวนใหญเปนพันธุไมยืนตนขนาดกลาง  ขนาดเล็กและเถาวัลย  
รวมทั้งพืชสมุนไพรชนิดตาง ๆ  จํานวนมาก  โดยในปจจุบันพื้นที่บริเวณภูเขาออ  หมูที่ 3  ไดปรับปรุงฟนฟูสภาพ
ภูมิทัศนและสวนสมุนไพรใหเปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่สําคัญของเทศบาลตําบลบานสวน 


















                         สํานักปลัดเทศบาล                        กองคลัง 













                                กองชาง                กองการศึกษา 


























2.2.2   การบริหารงานบุคคล 
 
1.  สํานักปลัดเทศบาล  มีบุคลากรทั้งหมด    13    คน  ประกอบดวย 
-  พนักงานเทศบาล   จํานวน   7   คน 
-  ลูกจางประจาํ    จํานวน   1   คน 
-  พนักงานจางตามภารกิจ   จํานวน   5   คน 
 
2.  กองคลัง   มีบุคลากรทั้งหมด  6  คน  ประกอบดวย 
-  พนักงานเทศบาล   จํานวน   4   คน 
-  ลูกจางประจาํ    จํานวน   1   คน 
-  พนักงานตามภารกิจ   จาํนวน   1   คน 
 
3.  กองชาง  มีบุคลากรทั้งหมด   7  คน   ประกอบดวย 
-  พนักงานเทศบาล   จํานวน   2   คน 
-  ลูกจางประจาํ    จํานวน   2   คน 
-  พนักงานจางตามภารกิจ   จํานวน   2   คน 
-  พนักงานจางทั่วไป   จํานวน   1  คน 
 
4.  กองการศึกษา  มีบุคลากรทั้งหมด   6   คน   ประกอบดวย 
     -   พนักงานเทศบาล   จํานวน   1  คน 













ประจําปงบประมาณ  2553    (ถึงพฤษภาคม   2553) 
  -  รายไดทีเ่ทศบาลจัดเก็บเอง   จํานวน        546,490.03  บาท 
  -  รายไดที่สวนราชการอื่นจดัเก็บให  จํานวน     6,177,197.17  บาท 
  -  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล    จํานวน   12,928,253.44  บาท 
   รวม     จํานวน   19,651,940.64  บาท 
ประจําปงบประมาณ  2552   แยกเปน 
  -  รายไดทีเ่ทศบาลจัดเก็บเอง   จํานวน     1,168,346.88  บาท 
  -  รายไดที่สวนราชการอื่นจดัเก็บให  จํานวน     8,852,809.57  บาท 
  -  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล    จํานวน   16,836,822.92  บาท 
   รวม     จํานวน   26,857,979.37 บาท 
ประจําปงบประมาณ  2551   แยกเปน 
  -  รายไดทีเ่ทศบาลจัดเก็บเอง   จํานวน    1,188,422.95  บาท 
  -  รายไดที่สวนราชการอื่นจดัเก็บให  จํานวน    8,226,328.62  บาท 
  -  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล    จํานวน  12,850,988.13  บาท 
   รวม     จํานวน  22,265,739.70  บาท 
ประจําปงบประมาณ  2550   แยกเปน 
  -  รายไดทีเ่ทศบาลจัดเก็บเอง   จํานวน     823,011.97  บาท 
  -  รายไดที่สวนราชการอื่นจดัเก็บให  จํานวน   8,271,395.38  บาท 
  -  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล    จํานวน   9,697,829.24  บาท 




































 สวนที่ 3 
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา 
 1.   การสรุปสถานการณการพัฒนา 
ในปที่ผานมา (ปงบประมาณ  2553)  เทศบาลตําบลบานสวน ไดพัฒนาดานตาง ๆ  ในพื้นที่ตาม




- บุคลากรของเทศบาล  มีความรูความสามารถมีการประสานงานในการดําเนินโครงการหรือ
กิจกรรมตาง ๆ สงผลใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินงาน 






- ไดรับการสนบัสนุนหรือสงเสริมการพัฒนาจากหนวยงานอื่น  รวมทั้งเทศบาลไดรับเลือกจากกรม
สงเสริมปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดพัทลุง และหนวยงานตาง ๆ ใหดําเนินโครงการนํารองตาง ๆ 
ในหลายโครงการ 
- ไดรับความรวมมือในการพฒันาจากหนวยงานตาง ๆ ในพื้นที่และประชาชนทัว่ไปเปนอยางดี
สงผลใหการพัฒนาในแตละดานประสบความสําเร็จสูงสุด 
- การพัฒนารายไดจากการทองเที่ยวมีโอกาสกระทําไดสูงมาก  เนื่องจากในเขตบริการมีแหลง
ทองเที่ยวทางธรรมชาติและศาสนาสถาน (วัดตาง ๆ) ที่มช่ืีอเสียงอยูดวย 
อุปสรรคของการพัฒนา 
- งบประมาณทีไ่ดรับหรือจัดเก็บไดมีนอยไมสมดุลกับภารกิจที่ไดรับหรือไมสอดคลองกับ                       
การพัฒนาที่ตองดําเนินการ 




2.   การประเมินผลการนาํแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชงิปริมาณ 
เทศบาลตําบลบานสวน   ดําเนินการพัฒนาภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลบานสวน  
ซ่ึงกําหนดไว  5  ยุทธศาสตร  18  แนวทางซึ่งจากการติดและประเมนิผลของคณะกรรมการติดตามและประเมนิผล










































จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเศรษฐกจิ 1. เพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรใหสอดคลอง - - - - 5 8.77 5 8.77 
  กับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด         
  2. พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 3 5.26 - - 3 5.26 6 10.52 
  3. สงเสริมสนับสนุน อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิต - - - - 1 1.75 1 1.75 
  ทางการเกษตร         
  4. จัดระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและดิน - - - - 3 5.26 3 5.26 
  อยางมีประสิทธิภาพ         
  5. พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมีศักยภาพในการรองรับ 1 1.75 - - 1 1.75 2 3.50 
  นักทองเที่ยว         
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง 1. กอสราง ปรับปรุงบํารุงรักษา ระบบประปา 3 5.26 - - - - 3 5.26 
พื้นฐาน ใหสามารถบริการไดอยางทั่วถึงเพียงพอและมีมาตรฐาน         
  2. กอสรางปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน  สะพาน ทอระบายน้ํา 2 3.50 - - 4 7.02 6 10.52 
  3. ขยายเขตบริการไฟฟาในครัวเรือนและไฟฟาสาธารณะ - - - - 2 3.50 2 3.50 
  4. การพัฒนาระบบจราจร - - - - 2 3.50 2 3.50 
  5. ปรับปรุง  ขุดลอกทางระบายน้ําเพื่อปองกันปญหาน้ําทวม - - - - 1 1.75 1 1.75 















จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมการศึกษา 1.เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาทุกประเภท 5 8.77 - - 1 1.75 6 10.52 
การสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ทุกระดับ         
 2.เสริมสรางและพัฒนาสุขภาพของประชาชน 1 1.75 - - 2 3.50 3 5.26 
 3. เสริมสรางและพัฒนาสถาบันครอบครัว 1 1.75 - - 1 1.75 2 3.50 
 4. พัฒนาการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 1 1.75 - - 2 3.50 3 5.26 
 5. สงเสริมประเพณี วัฒนธรรมและกิจกรรมทางศาสนา 1 1.75 - - 1 1.75 2 3.50 
 6. ฟนฟู อนุรักษ และจัดระบบการใชทรัพยากร 1 1.75 - - 1 1.75 2 3.50 
 ธรรมชาติใหมีความยั่งยืน         
 7. จัดระบบบําบัดและกําจัดขยะสิ่งปฏิกูล 1 1.75 - - - - 1 1.75 
 8. เพิ่มศักยภาพการปองกันภัยฝายพลเรือน 1 1.75 - - - - 1 1.75 
          
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการมีสวนรวม 1. สงเสริมประชาธิปไตย โดยรณรงคใหประชาชน 1 1.75 - - 1 1.75 2 3.50 
ของประชาชน มีสวนรวมในการเลือกตั้งทุกระดับ         
 2. เพิ่มบทบาทและสรางความเขาใจในกระบวนการ 1 1.75 - - 2 3.50 3 5.26 
 บริหารงานของทองถิ่นใหแกประชาชนอยางทั่วถึง         
 3. การจัดซื้อ - จัดจางทุกโครงการ/กิจกรรม ประชาชน - - - - 1 1.75 1 1.75 
 หรือผูแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการทุกโครง         
 การเทาที่ไมขัดระเบียบ         
รวม  23 40.35   34 59.65 57 100 
 
3.   การประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันาเชิงคุณภาพ 
แผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลบานสวน  เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการเปนเครื่องมือของ                  
คณะผูบริหารในการพิจารณากําหนดแนวทางการพัฒนาดานตาง ๆ  เพื่อประโยชนสุขของประชาชนอยางสูงสุดอีก
ทั้งยังเปนเครื่องมือสําคัญของสภาเทศบาลฯ  ในการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปของเทศบาล 
นอกจากนี้ขาราชการเทศบาลตําบล  ไดใชแผนพัฒนาสามปในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ   ใน
การปฏิบัติหนาที่และใหบริการประชาชน   ซ่ึงรวมถึงการเปดเผยประกาศแผนพัฒนาสามปของเทศบาล                   
แกประชาชนและผูสนใจทั่วไปเพื่อตรวจสอบสืบคนแผนการพัฒนาของเทศบาลตําบลบานสวนและติดตาม              
การดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ซ่ึงจากการติดตามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบานสวน   
และจากการประเมินประสิทธิภาพของโครงการจากผู เกี ่ยวของสามารถสรุปได  โดยรวมถึงการดําเนิน
โครงการตาง ๆ   ของแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบลบานสวนไดรับประสิทธิผลตามเปาหมายและผลที่คาดวาจะ
ไดรับทุกโครงการ 

















































 สวนที่ 4 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
 1.  วิสัยทัศนการพัฒนา 
เทศบาลตําบลบานสวน  ไดกําหนดวิสัยทศันการพัฒนาไวดังตอไปนี้  คือ  “ พัฒนาคณุภาพชีวิต  
เศรษฐกิจยั่งยืน  ฟนฟูวัฒนธรรม  นําชุมชนเขมแข็ง  เปนแหลงทองเที่ยว ”   
 2.  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
2.1  ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลบานสวน ไดกําหนดไว  5  ยุทธศาสตร  ประกอบดวย 
 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคการเกษตร 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  การกีฬา  ศาสนา  ประเพณี  วฒันธรรม                                                 
และภูมิปญญาทองถ่ิน 
  4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข  ส่ิงแวดลอม  และคุณภาพชวีิตของประชาชน 
  5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 
2.2   แนวทางการพัฒนา 
จากยุทธศาสตรการพัฒนา  5  ยุทธศาสตรที่กําหนดไวเทศบาลตําบลบานสวน ไดกําหนดแนวทาง 
การพัฒนาตามยุทธศาสตรดังกลาวไวดังตอไปนี ้
 ยทุธศาสตรการพัฒนาภาคการเกษตร 
 แนวทางการพฒันาที่ 1   เพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตร 
 แนวทางการพฒันาที่ 2   สงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร 
แนวทางการพฒันาที่ 3   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
แนวทางการพฒันาที่ 1  กอสราง  ปรับปรุง  ซอมแซมบํารุงรักษาถนน  สะพาน   ทอระบายน้ํา 
แนวทางการพฒันาที่ 2  กอสราง  ปรับปรุง  ซอมแซมบํารุงรักษาระบบประปา   เพื่อสามารถใหบริการ                  
ไดอยางทัว่ถึงเพียงพอ และมมีาตรฐาน 




ยุทธศาสตรการพัฒนาดานยทุธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  การกีฬา  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม                          
และภูมิปญญาทองถิ่น 
 แนวทางการพฒันาที่ 1   สนับสนุนและสงเสริมใหมีการเรียนรูแกชุมชน 
แนวทางการพฒันาที่ 2   เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาสติปญญา  อารมณ                                           
                                       และรางกายที่ดแีกเด็ก 
แนวทางการพฒันาที่ 3   กอสรางและปรับปรุงบริเวณสถานศึกษา 
แนวทางการพฒันาที่ 4   สงเสริม  ฟนฟู  อนุรักษประเพณีวัฒนธรรม  กิจกรรมทางศาสนา                                        
                                       และภูมิปญญาทองถ่ิน 
แนวทางการพฒันาที่ 5   พัฒนาการกฬีาและกิจกรรมนันทนาการ 
ยุทธศาสตรการพฒันาดานสาธารณสุข  สิง่แวดลอม  และคุณภาพชีวติของประชาชน 
แนวทางการพฒันาที่ 1   เสริมสรางและพัฒนาสุขภาวะของประชาชน 
แนวทางการพฒันาที่ 2   สงเสริมสวัสดิการและคุมครองสิทธิ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ 
แนวทางการพฒันาที่ 3   จัดระบบการบําบดั  กําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 
แนวทางการพฒันาที่ 4   การพัฒนาดานการเพิ่มความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสินของประชาชน 
แนวทางการพฒันาที่ 5   พัฒนาสิ่งแวดลอมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ / เกษตร 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน 
แนวทางการพฒันาที่ 1   พัฒนาบุคลากรใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการพฒันาที่ 2   สนับสนุนและสงเสริมใหมีการประชุม  อบรม  สัมมนา  และกิจกรรมอืน่ ๆ                              
                                      ใหประชาชนมีความรู  ความเขาใจบทบาทของพลเมือง  โดยมีสวนรวม                                













3.   กรอบยุทธศาสตรและแนวทางพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพัทลุง 
      กรอบยุทธศาสตรการพฒันา อปท. ในเขตจังหวัดพทัลุง 
-  ยุทธศาสตรท่ี 1  ประชาชนอยูดีมีสุข 
  แนวทางการพฒันา 
1.  สงเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรใหมีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับความตองการ
ของตลาด  
  2.  สงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียง  เทคโนโลยีการเกษตรและภูมิปญญา 
                                ทองถ่ิน   
 3.  สงเสริมการพัฒนา และสรางโอกาสใหแกชุมชน โดยการสรางมูลคาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ 
ชุมชนโดยการเก็บรักษา การคัดขนาด การแปรรูป การบรรจุภัณฑของสินคาใหเปนที่ยอมรับ               
ของตลาด  ไปสูการเปนผูประกอบการ (SME)   
  4.  สนับสนุนการผลิตและใชพลังงานทางเลือก โดยการปลูกพืชพลังงานทดแทน ใชวัสดุเหลือใช 
                                ทางการเกษตรและครวัเรือน 
5.  สงเสริมและสนับสนุนชองทางการจัดจําหนายใหกับผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน 
     และทองถ่ิน 
6.  พัฒนาและบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคเกี่ยวกับบริการสาธารณะ 
7.  เสริมสรางความมั่นคงของชีวิตและทรัพยสิน ปราศจากอบายมุขและสิ่งเสพติดมีสภาพแวดลอมที่ดี  
-  ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
  แนวทางการพฒันา 
1.  สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยว ผลิตภัณฑ  และระบบบริการดานการทองเที่ยวอยางยั่งยนื 
     และมีมาตรฐาน              
2.  พัฒนาระบบบริหารจัดการดานการทองเที่ยวแบบบูรณาการ 
3.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเทีย่ว                                                                       
-  ยุทธศาสตรท่ี 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
  แนวทางการพฒันา 
1. การสรางสมดุลของการใชประโยชนและการอนุรักษเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2.  การคุมครองและฟนฟูพืน้ทีอ่นุรักษ ที่มีความสําคัญ เชงิระบบนิเวศน เพื่ออนุรักษ ความหลากหลายทาง 
      ชีวภาพรวมทัง้การพัฒนาการใชประโยชนฐานชีวภาพ อยางยัง่ยนืและเปนธรรม 
3. การอนุรักษพัฒนาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติดิน และปาตามแนวพระราชดําริ โดยการสงเสริม 
     การปลูกไม 3  อยาง  ประโยชน  4  อยาง  
4. การบริหารจดัการน้าํอยางเปนระบบ และเกดิประสิทธิผลเพยีงพอตอความตองการรวมทั้งระบบ  
    เตือนภยัปองกันอุทกภัย   
5. สงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวน   และสรางความเขมแข็งของชุมชนใน การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6. ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กอใหเกิดมลพิษจากขยะ  น้ําเสีย  ฝุนละออง  กล่ิน และเสียง  
รวมทั้งการสงเสริมการนํามาใชประโยชน ซํ้า หรือหมุนเวียน  
-  ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
  แนวทางการพฒันา 
1. การสรางโอกาสทางการศกึษาใหประชาชนทกุคนเขาถึงการศึกษาทกุระดบั มุงสูสังคมแหงการ
เรียนรูตลอดชวีิต พัฒนาคนใหมีความรูคูคณุธรรม  จริยธรรม เอื้ออาทร  มีจิตสํานึก  รูคุณคา 
และดําเนินชวีติตามเอกลักษณทองถ่ินความเปนไทย                                                             
2. การอนุรักษ   สืบทอดประเพณี     วัฒนธรรมที่ดีงาม  และพัฒนาภูมิปญญาใหเกิดประโยชนตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  โดยกระบวนการเรยีนรู  การมีสวนรวมของชุมชน และภาคี 
การพัฒนาในการแกไขปญหา    และพฒันาชุมชน 
3. การเสริมสรางสุขภาวะของประชาชนอยางครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน โดยการเสริมสราง
พฤติกรรมสุขภาพที่ดีของประชาชน  และพัฒนาระบบบริการดานสุขภาพ  
  4.  สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกระดบัใหแกทุกภาคสวน  
5.  สงเสริมการพัฒนาสังคม และการจัดสวัสดิการทางสังคมอยางทั่วถึง  ใหแก เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา 
คนพิการ และผูดอยโอกาส 
6. การพัฒนาทองถ่ินใหเปนทองถ่ินที่เขมแข็งและนาอยู  ปราศจากอบายมุข และส่ิงเสพติด                      
ในชุมชน  
-  ยุทธศาสตรท่ี 5  สงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ี 
  แนวทางการพฒันา 
1.  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของทองถ่ิน 
2.  การเสริมสรางธรรมาภิบาลในองคกรและชุมชน โดยการสงเสริมระบบคุณธรรม  จริยธรรม 
จรรยาบรรณ  สรางจิตสํานึกและเพิ่มสมรรถนะใหแกบุคลากรภาครัฐ ในการนํานโยบายและ
กฎหมายไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3.  เสริมสรางความเขมแข็ง โดยกระบวนการสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตามระบอบ
ประชาธิปไตย ในการรวมรับรู รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบในกจิกรรมที่อาจมีผลกระทบ                           
ตอสิทธิเสรีภาพประชาชน 
4.  สงเสริมใหทุกภาคสวนใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และใหบริการที่ดีแกประชาชน 
5.  เพิ่มประสทิธิภาพการเขาถึงและการปดเผยขอมูลภาครัฐตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร ฯลฯ 
 
 
4.    ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดพัทลุง 
  ประเด็นยุทธศาสตรการพฒันาจังหวัดพัทลุง 
ประเด็นยุทธศาสตร แนวทางหรือมาตรการพฒันา 
1. การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร อุตสาหกรรม
ตอเนื่องจากการเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถิน่  
มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 8.1.4  




(2) ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย  
1. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจงัหวัดภาคเกษตร                         
(ณ ราคาคงที่) เพิ่มขึ้น 8%  
2. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจงัหวัดสาขาอุตสาหกรรม             






2. การลดตนทุน   สรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตร   และ









ควบคูกับการบริหารจัดการ การใชน้ําใหมปีระสิทธิภาพ  
5. พัฒนาและบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค เพื่อสนับสนุนการขนสง การรวบรวม






















การเกษตร และผลิตภัณฑชุมชน และทองถ่ิน 
2. พัฒนาการทองเที่ยงเชิงอนุรักษ  
มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 8.1.4  
(1) เปาประสงค  
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ที่มีมาตรฐานภายใตการมีสวนรวม
และสรางรายไดที่ยังยนืสูชุมชน  
(2) ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย  
1. รายไดจากการทองเที่ยว เพิ่มขึ้นปละ 3%  
2. จํานวนนักทองเที่ยว เพิ่มขึ้นปละ 3%  
3. จํานวนแหลงทองเที่ยวทีไ่ดรับการพัฒนาตามมาตรฐาน
การทองเที่ยวอยางนอยปละ 1 แหลง 
1. พัฒนาแหลงทองเที่ยว ผลิตภัณฑ และระบบบริการ
ดานการทองเที่ยวอยางยั่งยนื และมีมาตรฐาน  
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเทีย่ว  
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการดานการทองเที่ยวแบบ           
บูรณาการ  
4. พัฒนาดานการตลาดและประชาสัมพันธเชิงรุก 
3. การจัดการทรัพยากรธรรม ชาติและสิง่แวดลอมท่ียั่งยนื  
มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 8.1.4  
(1) เปาประสงค  
1. คงความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติภายใต
ส่ิงแวดลอมที่ด ีโดยการมีสวนรวมของเอกชน ชุมชน และทองถ่ิน  
2. การจัดการที่ดินของรัฐเพือ่การใชประโยชนของ
ประชาชนอยางเหมาะสมและเปนธรรม  
(2) ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย  
1. พื้นที่ปาไม เพิ่มขึ้น 0.15% 
2. คุณภาพแหลงน้ําอยูในเกณฑพอใชและดี เพิ่มขึ้น 46%  






ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการสงเสริมการปลูกไม           








อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 50%  
5. จํานวนครัวเรือนที่ไดรับการรับรองสิทธิหรือหลัก 












4. การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ  
มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 8.1.4  
(1) เปาประสงค  





3. ผูสูงอายุ ผูพิการ ครัวเรือนยากจน และผูดอยโอกาส มี
หลักประกนัดานความมั่นคงในชีวิต และมศีักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย  
4. ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง มีความสามารถในการ
บริหารจัดการชุมชน และพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน ควบคูกบั
การสืบสาน อนุรักษ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  




1. เสริมสรางพฤติกรรมสขุภาพที่ดีของประชาชน  
2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหประชาชนทุกคนเขาถึง
การศึกษาทุกระดับทั้งในและนอกระบบ มีคุณภาพตาม




4. พัฒนาระบบบริการดานสุขภาพ  
5. สงเสริมการพัฒนาสังคม และการจดัสวสัดิการสังคม
อยางทั่วถึง เพื่อความมั่นคงทางสังคม  
6. สงเสริมกระบวนการเรียนรู การมีสวนรวม ของชุมชน
และภาคีพฒันา ในการแกไขปญหาและพฒันาชุมชน 
7. สรางภูมิคุมกันใหคนในสังคมมีคุณธรรม จริยธรรม 








(2) ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย  
1. ปการศึกษาเฉลี่ยของประชาชน เพิ่มขึ้น เปน 10 ป  
2. อัตราปวย/ตาย ที่เปนปญหาสาธารณสุขของจังหวดัลดลง  
- อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออกลดลง 20%                             
(ของคามัธยฐานยอนหลัง 5 ป) ตอแสนประชากร  




สาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขรอยละ 100  
- หนวยบริการปฐมภูมิผานเกณฑมาตรฐานศนูยสุขภาพชุมชน 
(ศูนยสุขภาพชมุชนและสถานอีนามยั) รอยละ 100  
4. ผูสูงอายุ ผูพิการ ครัวเรือนยากจนและผูดอยโอกาสเขาถึง
บริการของรฐัและชุมชน รอยละ 95  
5. จํานวนศนูยพัฒนาครอบครวัในชมุชนที่มีคณุภาพ 73 ศูนย  
6. หมูบาน/ชุมชนที่ผานเกณฑชุมชนเขมแข็ง รอยละ 80  
7. สัดสวนคดดีานประทุษรายตอทรัพยสินตอประชากร
แสนคนลดลง 100%  
8. สัดสวนคดีชวีิตรางกายและเพศตอประชากรแสนคนลดลง 75% 
 
5 เสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ี  
มีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลที่ 8.1.4  




ถูกตอง มีระเบยีบวินยัและจรรยาบรรณ  
3. การเปดเผยขอมูลขาวสารตอสังคมอยางถูกตองและ
เขาถึงไดโดยสะดวก  
4. ประชาชนมสีวนรวมรับรู รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ 
และไดรับบรกิารที่ดีมีคุณภาพ  





ประสิทธิภาพ และใหบริการที่ดีแกประชาชน  
3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ในการรวม








จํากัด อยางคุมคา เกิดประโยชนสูงสุด  
(2) ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย  
1. บุคลากรภาครัฐที่ไดรับการพัฒนาขีดความสามารถ
เพิ่มขึ้นปละ 30%  
2. บุคลากรภาครัฐไดรับการรองเรียนลดลงปละ10%  
3. บุลากรภาครัฐที่ถูกลงโทษทางวินยั ลดลงปละ 5%  
4. ประชาชนผูใชบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการ
ของหนวยงานภาครัฐ 85%  
5. ปริมาณการใชพลังงาน (ไฟฟา,น้ํามัน) จริง เทากับหรือ
มากกวาปริมาณการใชไฟฟา, น้ํามัน มาตรฐาน โดยมีคา





















3.   กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพัทลุง 
ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพฒันา 
ยุทธศาสตรที่  1  การขจัดความยากจน 1.  การสรางงาน  สรางรายได  ขยายโอกาส 
2.  สงเสริมและพัฒนาอาชีพภาคเกษตร  ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจระดับชุมชน 
3.  สิ่งเสริมและขยายโอกาสในการเขาถึงแหลงทุนอยางเปนธรรม 
ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 1.  การสรางสังคมแหงการเรยีนรูตลอดชีวติ  พัฒนาคนใหมีความรูคูคณุธรรมและจริยธรรมเตรียม         
ความพรอมใหสอดคลองกับการพัฒนา 
2.  การอนุรักษ  สืบทอดประเพณี  วัฒนธรรมที่ดีงานและพัฒนาภูมิปญญาใหเกิดประโยชนตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
3.  การเสริมสรางสุขภาวะของประชาชนอยางครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน 
4.  การเสริมสรางความมั่นคงของชีวิตและสังคม 
5.  การเตรียมความพรอมแกสังคมเพื่อใหเด็ก  สตรี  เยาวชน  คนชรา  คนพิการ  และผูดอยโอกาสเปน
ทรัพยากรที่มคีุณคาของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
6.  การพัฒนาทองถิ่นใหเปนทองถิ่นที่เขมแข็งและนาอยู 
ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจใหสมดุลพึ่งตนเองและ
แขงขันได 
1.  การพัฒนาภาคเกษตร 
2.  การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
3.  การพัฒนาการทองเที่ยว  การกีฬา  การศึกษา  การบรกิารและการคา 





ยุทธศาสตรที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
1.  การสรางสมดุลของการใชประโยชนและการอนุรักษเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2.  การคุมครองและใชประโยชนความหลากหลายทางชวีภาพอยางยั่งยนืและเปนธรรม 
3.  การฟนฟูทรัพยากรดนิและใชประโยชนใหเหมาะสมกบัสภาพพื้นที ่
4.  การบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ 
5.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายใตการมสีวนรวมของภาคประชาชน 
6.  การควบคมุมลพิษจากขยะ  น้ําเสีย  ฝุนละออง  กาช  กลิ่น  และเสยีง 
ยุทธศาสตรที่  5  การพัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ด ี
1.  การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารงานของทองถิ่น 
2.  การปองกนัการทุจริต 
3.  การเสริมสรางธรรมาภิบาลในภาคประชาชนและสังคม 









4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาจงัหวัด 
4.1   ยุทธศาสตรจังหวัด 
 วิสัยทัศนจังหวัดพัทลุง  “เมืองเกษตรยัง่ยนื  ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  คนมีคุณภาพชีวติท่ีด”ี 
 4.2   ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจงัหวัดพัทลุง 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1  การเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร  อุตสาหกรรมตอเนื่องจาก
การเกษตร และผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน  
 เปาประสงค 
 -  เพิ่มมูลคาผลผลิตและรายไดทางดานการเกษตรอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตรและ
ผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  2  พฒันาการทองเที่ยงเชิงอนุรักษ    
 เปาประสงค 
 การทองเทีย่วเชิงอนุรักษ ที่มมีาตรฐานภายใตการมีสวนรวมและสรางรายไดที่ยงัยนืสูชุมชน 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาคนและสังคมใหมีคณุภาพ 
 เปาประสงค 
-  คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพ ศกัยภาพ  ความสามารถในการแขงขัน รูเทาทัน                    
การเปลี่ยนแปลง สูสังคมฐานความรู 
-   ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณในทกุมิตแิละไดรับบรกิารทางการแพทยและสาธารณสุข                          
ที่มีคุณภาพ 
-   ผูสูงอายุ ผูพิการ  ครัวเรือนยากจน และผูดอยโอกาส มีหลักประกนัดานความมัน่คงในชีวิต 
และมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
-   ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง มีความสามารถในการบริหารจัดการชุมชน  และพึ่งตนเอง                  
ไดอยางยั่งยนื  ควบคูกับการสบืสาน  อนุรักษ  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
-   สังคมมีความมั่นคง ปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน ปราศจากอบายมุขและสิ่งเสพตดิ                              
มีสภาพแวดลอมที่ดี ไปสูสังคมสงบสุข 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  4   การจัดการทรัพยากรธรรม ชาติและส่ิงแวดลอมที่ยั่งยืน 
 เปาประสงค 
-    คงความอดุมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติภายใตส่ิงแวดลอมทีด่ี โดยการมีสวนรวมของ 
เอกชน ชุมชน และทองถ่ิน 




ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  5   เสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
เปาประสงค   
-    บุคลากรภาครัฐนํานโยบายและกฎหมายไปใชพฒันางานไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
-    บุคลากรภาครัฐปฏิบัติหนาที่อยางถูกตอง มีระเบียบวินยัและจรรยาบรรณ 
-    การเปดเผยขอมูลขาวสารตอสังคมอยางถูกตองและเขาถึงไดโดยสะดวก 
-    ประชาชนมีสวนรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ และไดรับบริการที่ดีมีคุณภาพ 
-    ทุกภาคสวนมีความรับผิดชอบตอสังคมและปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน 
 
5.   นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น 
นโยบายของคณะผูบริหาร ฯ  ท่ีดําเนินการ  มี  7  ดาน    คอื 
1.    ดานโครงสรางพื้นฐาน 
 1.1  สงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของการคมนาคม   ใหกับพี่นองประชาชน                
ของพี่นองชาวเทศบาลตําบลบานสวน  ใหมีความสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น  โดยใหเกื้อกูลในดานการผลิต  และการ
สรางรายไดใหแกประชาชนชาวเทศบาลตําบลบานสวน 
 1.2  จัดใหมีการกอสราง  บํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค / สาธารณูปการ  ใหได
มาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของประชาชนทุกหมูบาน  โดยเนนกระบวนการการมีสวนรวมและความ
ตองการของประชาชนในทองถ่ินเปนสําคัญ 
 1.3  จัดระบบสาธารณูปโภคที่จําเปนตอการประกอบอาชีพ  ภาคเกษตร  เชน  การสรางแหลงน้ํา
เพื่อการเกษตร  การปองกันแกไขปญหาน้ําทวม  และการแกไขปญหาภัยแลง 
 1.4  การบําบัดน้ําเสียในแหลงน้ําธรรมชาติ  และวัชพืชตาง ๆ จัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขต
เทศบาลอยางทั่วถึง 
 1.5  จัดใหมีน้ําดื่มเพื่อการบริโภคที่ถูกหลักอนามัยและครอบคลุมตลอดทั้งเขตเทศบาลตําบลบานสวน 
2.    ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
  2.1  ดานเศรษฐกิจ 
  2.1.1  มุงแกไขปญหาความยากจน  โดยการสงเสริมอาชพีทุกหมูบาน  โดยเนนเศรษฐกจิ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั  เพื่อใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น  โดยเนนดาน
การเกษตรที่มคีุณภาพปลอดสารพิษ  พรอมสนับสนุนเงนิทุนหมนุเวยีน 
  2.1.2  สงเสริมและจําหนายผลิตภัณฑจากภูมิปญญาชาวบาน  จัดระบบและยกระดับสินคา
ใหมีคุณภาพ  เพื่อสรางรายไดใหแกประชาชน 
 
 
  2.2  การสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   2.2.1  สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตในรูปแบบที่เหมาะสมใหแกผูสูงอายุ  เชน  จัดตั้งชมรม
ผูสูงอายุ  ชมรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  และจัดใหมีการเพิ่มจํานวนผูไดรับเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุที่มีอายุ
ต้ังแต  70  ป  ขึ้นไป 
   2.2.2  สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตในรูปแบบที่เหมาะสมใหแกผูดอยโอกาสทางสังคมตลอด
จนถึงคนพิการ  ใหมีความเทาเทียมกันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี  และสามารถพึ่งพาตนเองได 
   2.2.3  สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดวยกันและสวนราชการอื่น 
 2.2.4  สงเสริมและสนับสนุนการกฬีาภายในตําบลรวมกบัรวมกับโรงเรยีนภายในสังกดัของ
เทศบาลตําบลบานสวนทุกโรงเรียน  และสนบัสนุนการแขงขันกีฬาของโรงเรียนในสังกัด  รวมกับผูปกครองนักเรียน
ทุกโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลบานสวน 
 3.    ดานการศึกษา 
  3.1    ดานการศึกษา 
   3.1.1  สนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ  ดําเนินการจัดหาวัสดุ  อุปกรณ             
ส่ือการเรียนการเรียนรูใหแกนักเรียนทุกโรงเรียนภายในสังกัด 
   3.1.2  จัดใหมีอาคาร  สถานที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ไดมาตรฐานและมั่นคงถาวร  พรอมส่ือ              
การเรียนการสอน 
   3.1.3  สงเสริมใหการสนับสนุนอาหารกลางวันและนมใหแกโรงเรียนในสังกัด                       
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กครบรอยเปอรเซ็นต 
   3.1.4  สนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ใหแกเด็กและเยาวชนทั้งใน               
และนอกสถานที่ 
   3.1.5  สงเสริมสนับสนุนโรงพุทธศาสนาวนัอาทิตยวัดบานสวน 
  3.2  ดานสาธารณสุข  
   3.2.1  สนับสนุนการปองกัน   การควบคุม   และการแกปญหาโรคติดตอในพื้นที่                              
โดยประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการ 





 4.     สงเสริมการทองเที่ยว  บํารุงศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น 
  4.1  การสงเสรมิและพฒันาแหลงทองเทีย่วในเขตเทศบาลตามธรรมชาตเิชิงอนุรักษ  โบราณสถาน   
โบราณวัตถุ   ศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน  ตามแนวคติ  “ดินแดนอาจารยขลัง   คลังไสยศาสตร  พระธาตุเจดยี” 
  4.2  สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน  สงเสริมกิจกรรมที่เปนเอกลักษณ
ของชาวตําบลมะกอกเหนือ  เชน  งานประเพณีเดือนสิบ  งานประเพณีชักพระ  งานประเพณี  แขงโพน งาน
ประเพณีแขงโพน  งานประเพณีลอยกระทง  งานวันสงกรานต  งานประเพณีทําบุญขวัญขาว  งานประเพณีกินขาว
เหนียว (ดํา)  ยาน้ํามันงาปลุกเสก  ลงรางแชน้ํามันวาน  สํานักเขาออ  บูชาบูรพณาจารณ (สายเขาออ) 
 5.   ดานการจดัระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบรอยในชมุชน 
  5.1  สงเสริมการปกครองทองถ่ินโดยใหความสําคัญกับประชาคมหมูบานในการมีสวนรวมในการ
วางแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาเทศบาล 
  5.2  สงเสริมประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมระหวางสวนราชการ  องคกรภาคประชาชน  และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  5.3  สนับสนุนกิจกรรมงานปกครองทองที่รวมกับกํานัน  ผูใหญบาน  เพื่อแกไขปญหาของ ชุมชน
ทุกดาน  เชน  การปองกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล 
  5.4  สนับสนุนและใหความรวมมือกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของกับการรักษาความสงบ
เรียบรอย  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
  5.5  จัดตั้งและสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดเทศบาล
ตําบลบานสวน  เพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหแกเดก็และเยาวชน 
  5.6  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จัดใหมีพนักงานและเจาหนาที่ของเทศบาลรวมกับชุด                    
อปพร.  ใหการชวยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยหรือการใหบริการดานอื่น ๆ ตามที่ประชาชนรองขอ 
 6.    การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 
  6.1  สงเสริมและสนับสนุนฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เพื่อลดสภาวะโลกรอน  เชน  
รวมกันปลูกปาในชมุชนอยางตอเนื่อง 
  6.2  สงเสริมและสนับสนุนการผลิตปุยอินทรียเพื่อลดตนทุนการผลิตใหแกเกษตรกร  และเพื่อ
รักษาสิ่งแวดลอมของชุมชน 
  6.3  สนับสนุนการใชพลังงานทางเลือกใหแกทองถ่ิน  เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินใชพลังงานใน
ราคาถูก  เชน  การใชน้ํามันไบโอดีเซลของชุมชน 




 7.    การบริหารเพื่อการพัฒนา 
  7.1  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองทองถ่ิน  และสามารถตรวจสอบติดตามและ
ประมวลผลการทํางานของนายกเทศมนตรีไดตามนโยบายที่ไดแถลงไว 
  7.2  ปรับปรุงระบบการบริหารงานเพื่อการพัฒนาโดยเนนการบริหารงานที่มีความโปรงใส                 
มีวิสัยทัศนการพัฒนา  ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบในทางราชการ 
  7.3  จัดใหมีการประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาองคกร  ของกลุมตาง ๆ เชน                   
กลุมพัฒนาสตรี,  กลุมอาสาสมัครอนามัยประจําหมูบาน,  กลุมงานปกครองทองที่ของกํานัน  ผูใหญบาน  และ
คณะผูบริหาร,  พนักงานของเทศบาล 
  7.4  เผยแพรขอมูลขาวสาร  การจัดซื้อจัดจาง  และใหประชาชนมีสวนรวม  ยดึหลักธรรมมาภิบาล




















































แผนพฒันาสามป  (พ.ศ. 2554 ถึง 2556) 
เทศบาลตําบลบานสวน 


















1.1 แนวทางการพัฒนา เพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาการเกษตร 


































รวม 9 2,360,000 11 4,190,000 8 860,000 28 7,410,000 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
2.1 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษา ถนน สะพาน                  
ทอระบายน้ํา 
2.2 แนวทางการพัฒนา กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษาระบบประปา เพื่อสามารถ
ใหบริการไดอยางทั่วถึง เพียงพอและมีมาตรฐาน 

















































รวม 13 3,680,000 19 13,750,000 20 25,270,000 52 42,700,000 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม               
และภูมิปญญาทองถิ่น 
3.1 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนและสงเสริมใหมีการเรียนรูแกชุมชน 
3.2 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาสติปญญา อารมณ 
และรางกายที่ดีแกเด็ก 
3.3 แนวทางการพัฒนา การกอสราง และปรับปรุงบริเวณสถานศึกษา 




























































แผนพฒันาสามป  (พ.ศ. 2554 ถึง 2556) 
เทศบาลตําบลบานสวน 

















3.5 แนวทางการพัฒนา พัฒนาการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 6 330,000 6 330,000 6 330,000 18 990,000 
รวม 26 9,210,000 22 3,160,000 22 3,160,000 70 15,530,000 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
4.1 แนวทางการพัฒนา เสริมสรางและพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
4.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมสวัสดิการและคุมครองสิทธิ์  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.3 แนวทางการพัฒนา การจัดระบบการบําบัด กําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 
4.4 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาดานการเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 


























































รวม 17 5,975,000 18 7,975,000 19 9,175,000 54 23,125,000 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร และการมีสวนรวมของประชาชน 
5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากรใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 




























รวม 7 533,000 8 758,000 8 808,000 23 2,099,000 





แผนพฒันาสามป  (พ.ศ.  2554  -  2556) 
เทศบาลตําบลบานสวน 
 
1.    ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคการเกษตร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  เพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตร 
งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 





























































แผนพฒันาสามป  (พ.ศ.  2554  -  2556) 
เทศบาลตําบลบานสวน 
 
1.    ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคการเกษตร 
1.1  แนวทางการพัฒนา  เพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตร 
งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 




























4. สมทบคาไฟฟาใหกับสถานีสูบน้ํา          
มะกอกเหนือ 













ไฟฟาเพื่อใชในพื้นที่การเกษตร หมูที่ 1-9 
 









ไดอยางนอยปละ 2 ครั้ง 
 
ทต.บานสวน 













แผนพฒันาสามป  (พ.ศ.  2554  -  2556) 
เทศบาลตําบลบานสวน 
 
1.    ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคการเกษตร 
1.2  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร 
งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 











1. สงเสริมการจัดตั้งกลุมอาชีพ                        
ม.  1 – ม. 9 
เพื่อเพิ่มศักยภาพใหแกกลุมอาชีพ
ในหมูบาน 
กลุมอาชีพ  9  หมูบาน       




































แผนพฒันาสามป  (พ.ศ.  2554  -  2556) 
เทศบาลตําบลบานสวน 
 
1.    ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคการเกษตร 
1.3  แนวทางการพัฒนา  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 












































3. กอสรางฝายน้ําลน หมูที่ 7 เพื่อกั้นน้ําไวใชในการเกษตรและ
ปองกันน้ําทวม 
 
ขนาดกวาง  20  เมตร           
สันฝายสูง    3  เมตร 
- 3,000,000 - ลดความเสียหายของ











แผนพฒันาสามป  (พ.ศ.  2554  -  2556) 
เทศบาลตําบลบานสวน 
 
2.    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
2.1   แนวทางการพัฒนา  กอสราง  ปรับปรุง  ซอมแซม  บํารุงรักษาถนน  สะพาน  ทอระบายน้ํา 
งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 











1. กอสรางถนน คสล.สายนาโพธิ์  ม. 5  -        
ถนนรถไฟ   ม. 7    
 
เพื่อใหประชาชนไดรับ                   
ความสะดวกในการสัญจรไปมา 
ขนาดกวาง  3.00   เมตร  
ระยะทาง  1,100  เมตร                 
พรอมวางทอ คสล. มอก.ชั้น 3  








2. กอสรางถนน คสล. สายเขาดี – นาโพธิ์  
ม. 5 
เพื่อใหประชาชนไดรับ                     
ความสะดวกในการสัญจรไปมา 
ขนาดกวาง  4.00  เมตร                
หนา  0.15  เมตร                          







3. กอสรางถนน คสล.สายซอยบานนายธานี 
– นางละมอม   ม. 2 
เพื่อใหประชาชนไดรับ                     
ความสะดวกในการสัญจรไปมา 
ขนาดกวาง  3.00  เมตร 
หนา  0.15  เมตร                          









4. กอสรางถนน คสล. เลียบกําแพงวัด
มะกอกเหนือ  ม. 7  – ม. 3 ชัยบุรี 
 
เพื่อใหประชาชนไดรับ                   
ความสะดวกในการสัญจรไปมา 
ขนาดกวาง  3.00 เมตร                 
หนา  0.15 เมตร                           









แผนพฒันาสามป  (พ.ศ.  2554  -  2556) 
เทศบาลตําบลบานสวน 
 
2.    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
2.1   แนวทางการพัฒนา  กอสราง  ปรับปรุง  ซอมแซม  บํารุงรักษาถนน  สะพาน  ทอระบายน้ํา 
งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 











5. กอสรางถนน คสล. ทามะนาว  ม. 7 –        
ระหวางคลอง 
เพื่อใหประชาชนไดรับ                     
ความสะดวกในการสัญจรไปมา 
ขนาดกวาง  4.00  เมตร                
หนา  0.15 เมตร                           







6. กอสรางถนน  คสล. ถนนดอนศาลา – 
ใสปริง  ม. 8  
เพื่อใหประชาชนไดรับ                     
ความสะดวกในการสัญจรไปมา 
ขนาดกวาง  3.00  เมตร                
หนา  0.15 เมตร                           







7. กอสรางถนนสายไสเลียบ ม.  9   –  
ทาหรั่ง  ม. 8  ต.มะกอกเหนือ 
เพื่อใหประชาชนไดรับ                     
ความสะดวกในการสัญจรไปมา 
ขนาดกวาง  4.00  เมตร                
หนา  0.15  เมตร                          







8. กอสรางถนน คสล.ทามะนาวออก  ม. 7–   
บานใต   ม. 3   ต. ชัยบุรี 
เพื่อใหประชาชนไดรับ                     
ความสะดวกในการสัญจรไปมา 
ขนาดกวาง  4.00  เมตร                
หนา  0.15  เมตร                          









แผนพฒันาสามป  (พ.ศ.  2554  -  2556) 
เทศบาลตําบลบานสวน 
 
2.    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
2.1   แนวทางการพัฒนา  กอสราง  ปรับปรุง  ซอมแซม  บํารุงรักษาถนน  สะพาน  ทอระบายน้ํา 
งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 











9. กอสรางถนน คสล. สายเขาออ ม. 3 –  
ปากิว  ม. 4  ต. มะกอกเหนือ 
เพื่อใหประชาชนไดรับ                     
ความสะดวกในการสัญจรไปมา 
ขนาดกวาง  4.00  เมตร      
หนา  0.15  เมตร                  







10. กอสรางถนน คสล.ดอนศาลา –                  
ชายคลอง  ม. 8 
 
เพื่อใหประชาชนไดรับ                   
ความสะดวกในการสัญจรไปมา 
ขนาดกวาง  4.00  เมตร                
หนา  0.15 เมตร                           








11. กอสรางถนน คสล.สายบางมวง  ม. 1 –      
ทามะนาว  ม. 7  ต.มะกอกเหนือ 
เพื่อใหประชาชนไดรับ                     
ความสะดวกในการสัญจรไปมา 
ขนาดกวาง  4.00  เมตร   
หนา  0.15 เมตร                           







12. ปรับปรุงถนนสายบานสวน – เขาทอง  
(สายเลียบคลอง)  ม.  6 
เพื่อใหประชาชนไดรับ                     
ความสะดวกในการสัญจรไปมา 
ขนาดกวาง  3.00  เมตร                
หนา  0.15  เมตร                          
ระยะทาง 1,650  เมตร                 
พรอมวางทอ คสล. มอก. ชั้น 3  







แผนพฒันาสามป  (พ.ศ.  2554  -  2556) 
เทศบาลตําบลบานสวน 
 
2.    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
2.1   แนวทางการพัฒนา  กอสราง  ปรับปรุง  ซอมแซม  บํารุงรักษาถนน  สะพาน  ทอระบายน้ํา 
งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 












13. กอสรางถนน คสล. สายนาลึก  หมูที่  1 เพื่อใหประชาชนไดรับ                     
ความสะดวกในการสัญจรไปมา 
ขนาดกวาง  4.00  เมตร                
หนา  0.15 เมตร                           
ระยะทาง  120  เมตร   
 
- 250,000 - ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 
ทต.บานสวน 
14. กอสรางถนน คสล.สายตรอกโหนด -   
ไสเลียบ 
เพื่อใหประชาชนไดรับ                     
ความสะดวกในการสัญจรไปมา 
ขนาดกวาง  4.00  เมตร                
หนา  0.15 เมตร                           
ระยะทาง 1,200 เมตร   
 
- 2,000,000 - ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 
ทต.บานสวน 
15. ปรับปรุงถนนสายลุงนุย   ม.  1 เพื่อใหประชาชนไดรับ                     
ความสะดวกในการสัญจรไปมา 
ขนาดกวาง  4.00  เมตร                
หนา  0.30  เมตร 







16. ปรับปรุงถนนสายลุงดิษอุทิศ  ม. 5 เพื่อใหประชาชนไดรับ                     
ความสะดวกในการสัญจรไปมา 
ขนาดกวาง  3.00  เมตร                
หนา  0.15 เมตร                           









แผนพฒันาสามป  (พ.ศ.  2554  -  2556) 
เทศบาลตําบลบานสวน 
 
2.    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
2.1   แนวทางการพัฒนา  กอสราง  ปรับปรุง  ซอมแซม  บํารุงรักษาถนน  สะพาน  ทอระบายน้ํา 
งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 












17. ซอมแซมผิวจราจรภายในหมูบาน       
หมูที่ 1 - 9                     
 











18. ปรับปรุงถนนสายเลียบคลองศาลาเณร – 
เขาดิน  ม. 5 
เพื่อใหประชาชนไดรับ                     
ความสะดวกในการสัญจรไปมา 
ขนาดกวาง  3.00  เมตร                
หนา  0.15 เมตร                           
ระยะทาง 1,100  เมตร 
 





19. ปรับปรุงถนนสายนาไร  - ปาแก   
ม. 5 
เพื่อใหประชาชนไดรับ                     
ความสะดวกในการสัญจรไปมา 
ขนาดกวาง  4.00  เมตร                
หนา  0.15  เมตร                          
ระยะทาง 800  เมตร                     
 





20. ปรับปรุงถนนสายบานวังบอ  ม. 5 
 
เพื่อใหประชาชนไดรับ                   
ความสะดวกในการสัญจรไปมา 
ขนาดกวาง  3.00 เมตร                 
ระยะทาง 250 เมตร   
 









เพื่อใหประชาชนไดรับ                   
ความสะดวกในการสัญจรไปมา 





แผนพฒันาสามป  (พ.ศ.  2554  -  2556) 
เทศบาลตําบลบานสวน 
 
2.    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
2.1   แนวทางการพัฒนา  กอสราง  ปรับปรุง  ซอมแซม  บํารุงรักษาถนน  สะพาน  ทอระบายน้ํา 
งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 












22. ปรับปรุงถนนดอนศาลา – ปากเหมือง   
ม. 8 
เพื่อใหประชาชนไดรับ                     
ความสะดวกในการสัญจรไปมา 
ขนาดกวาง  5.00  เมตร                
ระยะทาง 1,900  เมตร 
 










ขนาดกวาง  4.00  เมตร                
ยาว  10.00  เมตร 
- - 600,000 
 





24.   กอสรางสะพานบานโคกหมอ   ม. 1 เพื่อใหประชาชนไดมีสะพาน
สําหรับใชในการคมนาคมได
สะดวกและปลอดภัย 
ขนาดกวาง  4.00  เมตร                
ยาว 20.00  เมตร 
- - 1,200,000 
 





25. กอสรางคูระบายน้ํา คสล. ภายในเขต




ขนาดกวาง  0.50 เมตร                 












แผนพฒันาสามป  (พ.ศ.  2554  -  2556) 
เทศบาลตําบลบานสวน 
 
2.    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
2.1   แนวทางการพัฒนา  กอสราง  ปรับปรุง  ซอมแซม  บํารุงรักษาถนน  สะพาน  ทอระบายน้ํา 
งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 













หมูที่ 1 - 9 
เพื่อปองกันและแกไขปญหา      
น้ําทวม 
ขนาดกวาง  5.00  เมตร                
ระยะทาง 1,900  เมตร 
 





27. กอสรางถนน คสล.สายชายคลอง -    
โคกหมอ  ม. 1 
เพื่อใหประชาชนไดรับ                     
ความสะดวกในการสัญจรไปมา 
ขนาดกวาง  4.00  เมตร                
หนา  0.15  เมตร                          
ระยะทาง 2,000  เมตร                  
 





28. กอสรางถนน คสล.ซอยศรีสวัสดิ์  ม. 1 เพื่อใหประชาชนไดรับ                     
ความสะดวกในการสัญจรไปมา 
ขนาดกวาง  4.00  เมตร                
หนา  0.15  เมตร                          
ระยะทาง 500  เมตร                     
 
- - 200,000 ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร 
ทต.บานสวน 
29. กอสรางสะพานบานโคกหมอ   ม. 1 เพื่อใหประชาชนไดมีสะพาน
สําหรับใชในการคมนาคมได
สะดวกและปลอดภัย 
ขนาดกวาง  6.00  เมตร                
ยาว 10.00  เมตร 
- - 1,200,000 
 








แผนพฒันาสามป  (พ.ศ.  2554  -  2556) 
เทศบาลตําบลบานสวน 
 
2.    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
2.2  แนวทางการพัฒนา  กอสราง  ปรับปรุง  ซอมแซม  บํารุงรักษาระบบประปา เพือ่สามารถใหบริการไดอยางทั่วถึง เพียงพอ และมีมาตรฐาน 
งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 











1. ปรับปรุงน้ําประปาเปนน้ําประปาดื่มได  








2. ขยายเขตประปาครัวเรือน หมูที่ 1 - 9 เพื่อใหประชาชนไดใชน้ํา             
อยางทั่วถึง 
ครัวเรือนที่ปลูกสรางใหม     
ในตําบลมะกอกเหนือ 









ขนาดกลาง  ขนาดความจุ       
15  ลบ.ม.   




















แผนพฒันาสามป  (พ.ศ.  2554  -  2556) 
เทศบาลตําบลบานสวน 
 
2.    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
2.3  แนวทางการพัฒนา  ขยายเขตบริการไฟฟาในครวัเรือน  และไฟฟาสาธารณะ 
งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 































เพื่อใหประชาชนไดใชไฟฟา     
กันอยางทั่วถึง 
ครัวเรือนที่ปลูกสรางใหมใน






























แผนพฒันาสามป  (พ.ศ.  2554  -  2556) 
เทศบาลตําบลบานสวน 
 
3.    ยุทธศาสตรการพัฒนา  การศึกษา  การกีฬา  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  และภมูิปญญาทองถิ่น 
3.1  แนวทางการพัฒนา  สนบัสนุนและสงเสริมใหมีการเรียนรูแกชุมชน 
งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 











1. สนับสนุนหนังสือ  วารสาร  
หนังสือพิมพ  แกหมูบาน  9  หมูบาน 
 
ประชาชนไดรับทราบขาวสารทาง












สังคม  อยางทั่วถึงกัน 
 
ทต.บานสวน 
2. ปรับปรุง  ซอมแซม  และขยายเขตระบบ
เสียงตามสาย/หอกระจายขาว                
ม. 1 – ม. 9 
 
ประชาชนไดรับทราบขาวสารทาง
บานเมือง  สังคม  อยางทั่วถึงกัน 
 
หอกระจายขาวและระบบ  
เสียงตามสายหมูบาน               























แผนพฒันาสามป  (พ.ศ.  2554  -  2556) 
เทศบาลตําบลบานสวน 
 
3.    ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา  การกีฬา  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  และภมูิปญญาทองถิ่น 
3.2  แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาสติปญญา  อารมณ  และรางกายที่ดแีกเด็ก 
งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
































































4. จัดซื้ออุปกรณ เครื่องสนามเด็กเลน    
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เพื่อเสริมสรางพัฒนาการ         
























แผนพฒันาสามป  (พ.ศ.  2554  -  2556) 
เทศบาลตําบลบานสวน 
 
3.    ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา  การกีฬา  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  และภมูิปญญาทองถิ่น 
3.2  แนวทางการพัฒนา  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาสติปญญา  อารมณ  และรางกายที่ดแีกเด็ก 
งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 





















































แผนพฒันาสามป  (พ.ศ.  2554  -  2556) 
เทศบาลตําบลบานสวน 
 
3.    ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา  การกีฬา  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  และภมูิปญญาทองถิ่น 
3.3  แนวทางการพัฒนา  การกอสรางและปรับปรุงบริเวณสถานศึกษา 
งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 















เพื่อใหมีอาคารที่ไดมาตรฐาน     
ไวรองรับการขยายโอกาส        
ทางการศึกษาแกเด็กและเยาวชน 
อาคาร คสล.ชั้นเดียว  พื้นที่   
ใชสอยไมนอยกวา  500  ตร.ม. 
5,000,000 - - -  สามารถรองรับ
จํานวนเด็กนักเรียน         
ที่มากขึ้นได 









700,000 - - - เด็กอยากมาโรงเรียน 




















แผนพฒันาสามป  (พ.ศ.  2554  -  2556) 
เทศบาลตําบลบานสวน 
 
3.    ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา  การกีฬา  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  และภมูิปญญาทองถิ่น 
3.4  แนวทางการพัฒนา  สงเสริม  ฟนฟู  อนุรักษ  ประเพณี  วัฒนธรรม  กิจกรรมทางศาสนา  และภมูิปญญาทองถิ่น 
งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 










































จัดกิจกรรมไมนอยกวา  2  ครั้ง  
ตอป  ผูเขารวมกิจกรรมรวมทั้ง  










































แผนพฒันาสามป  (พ.ศ.  2554  -  2556) 
เทศบาลตําบลบานสวน 
 
3.    ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา  การกีฬา  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  และภมูิปญญาทองถิ่น 
3.4  แนวทางการพัฒนา  สงเสริม  ฟนฟู  อนุรักษ  ประเพณี  วัฒนธรรม  กิจกรรมทางศาสนา  และภมูิปญญาทองถิ่น 
งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 




















































ระลึกถึงคุณงามความดีของเหลา       
บูรพคณาจารย 
ประชาชนทั่วไปไดเขารวม
กิจกรรมไมนอยกวา  1,000 คน 
 











แผนพฒันาสามป  (พ.ศ.  2554  -  2556) 
เทศบาลตําบลบานสวน 
 
3.    ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา  การกีฬา  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  และภมูิปญญาทองถิ่น 
3.5   แนวทางการพัฒนา   พฒันาการกฬีาและกิจกรรมนนัทนาการ 
งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 










































ผูเขารวมกิจกรรมครั้งละ              




















ในตําบลมะกอกเหนือ จํานวน  




























แผนพฒันาสามป  (พ.ศ.  2554  -  2556) 
เทศบาลตําบลบานสวน 
 
3.    ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา  การกีฬา  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  และภมูิปญญาทองถิ่น 
3.5   แนวทางการพัฒนา   พฒันาการกฬีาและกิจกรรมนนัทนาการ 
งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 














เพื่อรณรงคใหประชาชน            
ไดออกกําลังกายอยางตอเนื่อง 
 


























อยางนอย  1  กลุม 












แผนพฒันาสามป  (พ.ศ.  2554  -  2556) 
เทศบาลตําบลบานสวน 
 
4.    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข   สิ่งแวดลอม   และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
4.1   แนวทางการพัฒนา   เสริมสรางและพัฒนาสุขภาวะของประชาชน 
งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 












1. สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมศูนย    


















2. ปองกันและควบคุมโรคติดตอ เชน     
















3. รณรงค  ประชาสัมพันธ  และเฝาระวัง 
กับกลุมเสี่ยงยาเสพติด 
เพื่อใหความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด                
แกประชาชน 














แผนพฒันาสามป  (พ.ศ.  2554  -  2556) 
เทศบาลตําบลบานสวน 
 
4.    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข   สิ่งแวดลอม   และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
4. 1  แนวทางการพัฒนา  เสริมสรางและพัฒนาสุขภาวะของประชาชน 
งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 












5. สนับสนุนยาสามัญประจําบาน                    













































แผนพฒันาสามป  (พ.ศ.  2554  -  2556) 
เทศบาลตําบลบานสวน 
 
4.    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข   สิ่งแวดลอม   และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
4.2   แนวทางการพัฒนา  สงเสริมสวัสดิการและคุมครองสิทธิ์  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ 
งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 












1. สนับสนุนเบี้ยยังชีพ  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  
และผูดอยโอกาส 
เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตใหแก
ผูสูงอายุ  ผูพิการและผูดอยโอกาส 
 











2. อุดหนุนชมรมผูสูงอายุ  ผูพิการ เพื่อสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุ 
ผูพิการ 
สมาชิกชมรมผูสูงอายุ  ผูพิการ    
























50,000 50,000 50,000 เด็ก  สตรี  ผูสูงอายุ  
และผูดอยโอกาส       





เยาวชน   ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ 
 
สงเสริมสวัสดิภาพพิทักษเด็ก  
เยาวชน  ผูดอยโอกาส              
และผูสูงอายุ 
 
เด็ก   เยาวชน   ผูดอยโอกาส
และผูสูงอายุ  ในชุมชน 
 
30,000 30,000 30,000 สงเสริมสวัสดิภาพ
พิทักษเด็ก  เยาวชน  






แผนพฒันาสามป  (พ.ศ.  2554  -  2556) 
เทศบาลตําบลบานสวน 
 
4.    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข   สิ่งแวดลอม   และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
4.3  แนวทางการพัฒนา  จัดระบบการบําบดั  กําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 
งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 















มลภาวะที่เกิดจากขยะและ         
สิ่งปฏิกูล 
 




































แผนพฒันาสามป  (พ.ศ.  2554  -  2556) 
เทศบาลตําบลบานสวน 
 
4.    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข   สิ่งแวดลอม   และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
4.4   แนวทางการพัฒนา  เพิม่ความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสินของประชาชน 
งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 



















-  จัดอัตรากําลังเฝาระวังภัย 

















































แผนพฒันาสามป  (พ.ศ.  2554  -  2556) 
เทศบาลตําบลบานสวน 
 
4.    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข   สิ่งแวดลอม   และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
4.5  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสิ่งแวดลอมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ / เกษตร 
งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

















พื้นที่ปรับปรุงระยะทาง               
3  ตารางกิโลเมตร 
 














พื้นที่ปรับปรุงและพัฒนา             












เพื่อสงเสริมมาตรการบานเมือง         
นาอยู 



























แผนพฒันาสามป  (พ.ศ.  2554  -  2556) 
เทศบาลตําบลบานสวน 
 
4.    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข   สิ่งแวดลอม   และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
4.5  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาสิ่งแวดลอมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ / เกษตร 
งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 







































แผนพฒันาสามป  (พ.ศ.  2554  -  2556) 
เทศบาลตําบลบานสวน 
 
5.    ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร   และการมีสวนรวมของประชาชน 
5.1   แนวทางการพัฒนา   พฒันาบุคลากรใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 






























2. ใหทุนการศึกษาแกบุคลากรของเทศบาล เพื่อเพิ่มความรูแกบุคลากร 
 










3. จัดหา  พัฒนา  เครื่องมือ  อุปกรณ  และ
อื่นๆ  เพื่อเพิ่มศักยภาพการทํางาน 
เพื่อเพิ่มศักยภาพการทํางานของ
บุคลากร 


















- 250,000 - พนักงานมีความรู




แผนพฒันาสามป  (พ.ศ.  2554  -  2556) 
เทศบาลตําบลบานสวน 
 
5.    ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร   และการมีสวนรวมของประชาชน 
5.2   แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนและสงเสริมใหมีการประชุม  อบรม  สัมมนา  และกิจกรรมอืน่ๆใหประชาชนมีความรูความเขาใจในบทบาทของพลเมือง  โดยมีสวนรวม
ทางการเมืองทุกรูปแบบ   
งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 







































2. ฝกอบรมผูนําชุมชนและประชาคม              
ในเรื่องระเบียบและวิธีการจัดซื้อ                
จัดจาง 
 
เพื่อใหประชาชนมีความรู      
ความเขาใจและมีสวนรวมในการ
บริหารการจัดซื้อ – จัดจาง       
ของเทศบาล 
 










ผูนํา, ประชาคม               
มีความรู  เขาใจและ        
มีสวนรวมในการ








แผนพฒันาสามป  (พ.ศ.  2554  -  2556) 
เทศบาลตําบลบานสวน 
 
5.    ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร   และการมีสวนรวมของประชาชน 
5.2   แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนและสงเสริมใหมีการประชุม  อบรม  สัมมนา  และกิจกรรมอืน่ๆใหประชาชนมีความรูความเขาใจในบทบาทของพลเมือง  โดยมีสวนรวม
ทางการเมืองทุกรูปแบบ   
งบประมาณและที่มา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค 


















































สวนที่   6 
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและติดตามประเมินผล 
 1.   จุดมุงหมายสําคัญของการประเมินผลแผนพัฒนาสามปนั้นคือ   การประเมินวามีการนําแผนไป
ปฏิบัติอยางแทจริงเพียงใด   และไดผลเปนอยางไร  เพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธ์ิผลของยุทธศาสตรไดใน
ขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมขอมูล  เพื่อใชเปนสมมติฐานในการจัดทําแผนสามปคร้ังตอไป  ดังนั้นการที่
จะประเมินแผนพัฒนาสามปในภาพรวมไดจําเปนตองประเมินผลในการปฏิบัติแตละแนวทางกอน  เพื่อนําไปสู
การวัดความสําเร็จของแผน  ซ่ึงจะแสดงไวในแนวทางใด  บรรลุวัตถุประสงคในการพัฒนาและตอบสนองตอ
วิสัยทัศนหรือไม  ดังนั้น  องคกรปกครองสวนทองถ่ินจําเปนตองติดตามประเมนิผลแผนพัฒนา สามปใหไดขอมูล  
ขอเท็จจริง  อันจะนําไปสูจุดมุงหมายที่ตั้งไว 
 2.   องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2548  ขอ  28  กําหนดใหมีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  โดยใหคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานขึ้น
ชวยในการติดตามและการประเมินผลไดตามความเหมาะสม 
 3.   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  เพื่อใหการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเปนไปตามระเบียบที่วางไว  เทศบาลตําบลบานสวนจึงแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน  ดังนี้ 
 
1. ร.ต.ต.ระลึก   ดําชวย   (ผูทรงคุณวุฒ ิที่นายกฯ คัดเลือก) ประธาน 
2. นายเกษม    วุนเนยีม สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
3. นายสุรศักดิ ์  แกวแฝก  สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
4. นายประพันธ   ขําเกื้อ          สมาชิกสภาเทศบาล             กรรมการ 
5. นายสุรศักดิ ์  อักษรทอง (ผูแทนประชาคมทองถ่ินที่ประชาคมคัดเลือก) กรรมการ 
6. นายแสง   ขนุณรงค (ผูแทนประชาคมทองถ่ินที่ประชาคมคัดเลือก) กรรมการ 
7. นางมณเฑยีร   เดชสุข (ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ ที่ นายกฯ คัดเลือก) กรรมการ 
8. นางสุภาพร   บัวแกว (ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ ที่ นายกฯ คัดเลือก) กรรมการ 
9. นายสมใจ   นิลวงศ (ผูทรงคุณวุฒ ิที่นายกฯ คัดเลือก) กรรมการ 
10. นางสงบ   ลักษณะ หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล กรรมการ 




ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถิ่น  มีอํานาจหนาท่ี  ดังนี ้
1.    กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 
2.    ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3.    รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อให
ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป  ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
4.    แตงตั้งคณะอนกุรรมการหรือคณะทาํงานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  
 4.   การกําหนดวิธีการติดตามและประเมนิผล 
 เปนการกําหนดรูปแบบที่จะใชในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบวาการดําเนินกิจกรรม
ตามโครงการ  อยูภายใตระยะเวลา  และงบประมาณที่กําหนดไวหรือไม  และผลของการดําเนินโครงการบรรลุ
วัตถุประสงคที่ไดวางไวหรือไม 
 4.1  การติดตาม  (Monitoring) 
  การติดตามนั้น  จะทําใหเราทราบวาขณะนี้ไดมีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรหรือแผนสามป  
ถึงระยะใดแลว  ตรงตามระยะเวลาที่กําหนดไวหรือไม  ผลเปนอยางไร  มีปญหาอุปสรรคอะไรหรือไม  ถามี
อุปสรรคจะแกไขอยางไร 
  สําหรับรูปแบบการติดตามผลนั้น  สํานักปลัดเทศบาลตําบลบานสวนไดใชรูปแบบของแบบ
ติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรายไตรมาสประกอบไปดวยเนื้อหาที่สําคัญ   4  สวน  
คือ 
สวนที่   1   ขอมูลทั่วไป 
- ช่ือหนวยงาน 
- ไตรมาสที่รายงาน 






สวนที่   3    ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอดุหนุนเฉพาะกิจ 
- โครงการที่ไดรับเงินอุดหนนุเฉพาะกิจประจําป 
 
สวนที่   4   ปญหาและอุปสรรคในการทํางาน 
 การประเมินผล   (EVALUATION) 
 การประเมินผลเปนการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดําเนินโครงการแลวเสร็จเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงคที่ตั้งไวโดยมีแบบ  ดังนี้ 
 (1)   แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  ประกอบไปดวย  เนื้อหาที่สําคัญ                    
3  สวน  คือ 
 สวนที่   1   ขอมูลทั่วไป 
  -  ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  -  วัน / เดือน / ปที่รายงาน 
 สวนที่   2   ยุทธศาสตรและโครงการในป.............. 
  -  ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผน  และจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ 
 สวนที่   3   ผลการดําเนินงาน 
  -  ความพึงพอใจตอผลการดาํเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 
  -  ผลการดําเนนิงานในแตละยุทธศาสตร 
    ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 
 การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวดัที่เลือก 
 (2)  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม  
ประกอบไปดวย  เนื้อหาที่สําคัญ  2  สวน  คือ 
 สวนที่   1   ขอมูลทั่วไป 
 สวนที่   2   ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 
 (3)  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม  
ประกอบไปดวย  เนื้อหาที่สําคัญ  2  สวน  คือ 
 ยุทธศาสตร......................................................... 
 สวนที่   1   ขอมูลทั่วไป 








 5.   รูปแบบที่จะใชในการตดิตามและประเมินผล 
  เพื่อใหไดทราบวาผลการดําเนินงานนั้นเปนไปตามโครงการ / แผนงาน / กิจกรรม / วัตถุประสงค 
/ หวงระยะเวลาและงบประมาณที่กําหนดไวหรือไม  ผลของการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว
หรือไม  คณะกรรมการควรกําหนดรูปแบบหรือวิธีการดังตอไปนี้ 
  5.1  แตงตั้งคณะอนกุรรมการเพื่อชวยเหลือในการปฏิบตัิงาน 
  5.2  ตรวจสอบเอกสารโครงการกิจกรรม 
  5.3  ออกไปตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่ดําเนนิการ 
  5.4  บันทึกผลการปฏิบัติงาน 
  5.5  สรุปขอเท็จจริงที่ไดรับ 
  5.6  เสนอผลการตรวจสอบ 
 
 6.   เกณฑการชี้วัดผลสําเร็จ 
  6.1  ไดดําเนินโครงการตามแผนหรือไม 
  6.2  ไดนําแผนปฏิบัติหรือไม 
  6.3  ผลงานเปนไปตามรูปแบบที่กําหนดไวหรือไม 
  6.4  ผลที่ไดรับคุมคาหรือไม 
  6.5  ผลจากการดําเนินงาน  สมาชิก  ประชาชน  มีความพอใจมากนอยเพียงใด 
  
 7.   การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
  เพื่อใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปเปนไปตามระเบียบที่กําหนดและไดผลที่
แทจริงจากการดําเนินงาน  ควรออกติดตามและประเมินผลโดยใชกระบวนการติดตามและประเมินผลกิจกรรม / 
โครงการตามรูปแบบ  โครงการละ  3  คร้ัง  และมีการประเมินผลโครงการในภาพรวม  ปละ 1  ครั้ง  เพื่อรายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินนําเสนอ
ตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                
ใหประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานสวนทราบ 
 
 
 
 
